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表1福島県根古屋遺跡の土器棺内焼人骨の内訳
　　　　　　　　　（梅宮ほか1986より作成）
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蟹糖　　　　部位・抜齢ど
15 6 7　頭骨ほか
一　・1四囎
・137廟・鮒・鵬ほか　　　　　『
16 ・1・4陣骨ほか　　　　　　　｝
・1・・41全躰部・才位・少年・成人・の計・体分
・1　　　　33　頭骨・胸骨・大腿骨・脛骨ほか
・1　　　　26　頭骨・腸骨・腓骨・手中節骨ほか
・1・・1頭骨・手舟状骨ほか
明　・畑骨ほか
19 ・1・・81囎・噸骨など全躰部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝Ei 136 小児・成人2体の全身各部，シカ前肢骨
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一『T付近　　370　　頬骨など全身各部，男・女か少年の2体，上顎に抜歯
・・…　　！購姓
21　　1　　　126　頭骨はじめ全身各部，少年か女性
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第2図　新潟県寺地遺跡A地区配石遺構の構成復原案
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Charred　Human　Bones　Dating　from　the　J6mon　and　Yayoi　Periods
Hideshi　IsHIKAwA
　　　According　to　the　Shofeunihongi，　cremation　in　Japan　begins　with　that　of　the　monk
D6sh6　in　A．　D．700．　However，　there　is　archaeological　evidence　which　indicates　the
existence　of　crematioll　prior　to　this　time．　Firstly　there　are　the　charred　human　bones
which　have　been　unearthed　from　sites　of　the　J6mon　and　Yayoi　periods，　and　secondly
there　are　the‘‘oven．mounds”（kamado－’5漉α）of　the　Tumulus　period　dating　from
between　the　late　fifth　and　early　sixth　centuries　A．　D．　In　the　present　paper　we　have
collected　materials　concerning　the　former，　and　on　the　basis　of　characteristics　rela・
ting　to　their　nature，　age，　and　distribution　we　have　brought　to　light　the　6xistence　of
two　distinct　groups．
　　　The　first　group　is　that　of　cases　where　the　corpse　was　buried　in　the　same　burial
一　3　一
pit　as　that　in　which　it　had　been　cremated．　This　group　is　fQund　in　Hokkaid6　and　the
northern　part　of　northeastern　Japan　in　sites　belonging　to　the　late　and　latest　J6mon
period。　There　are　only　three　examples，　but　since　there　are　to　be　also　found　in　this
area　a　number　of　instances　showing　evidence　of　a丘re　having　been　made　within　the
burial　pit，　even　though　the　bones　are　not　charred，　it　is　no　mere　coincidence　that
the　human　bones　are　charred　in　the　three　known　examples　of　this　group．　They　may
be　related　to　the　bur｛al　practices　of　north　and　nQrtheast　Asia．
　　　The　second　group　is　that　of　cases　where　the　corpse　has　been　first　cremated　and
then　buried　elsewhere，　and　may　represent　secondary　interment．　Examples　Qf　this　group
are　to　be　found　distributed　mainly　throughout　central　Japan，　and　they　cover　the
period　from　the　middle　J6mon　to　late　Yayoi　periods．　The　distinguish三ng　features　of
the　tombs　vary　according　to　the　period：those　from　the　middle　to　latest　J6mon
period　are　tombs　covered　with　scattered　stones，　those　of　the　late　and　latest　J6mon
period　are　for　pit　burials，　and　thQse　of　the　early　and　middle　Yayoi　per童od　are　ear・
thenware　cof且ns　and　tombs　under　rock　shelters．　In　the　late　Yayoi　period　there　is　a
sudden　decrease　in　examples　of　this　group．　In　the　late　Yayoi　period　there　further
appear　examples　Qf　cremation　within　the　burial　pit，　but　this　was　a　development　of　the
traditions　of　this　second　group　and　did　not　result　from　any　diffusion　of　the　first
grQup．　This　second　group　may　be　regarded　as　having　developed　independently　within
Japan．　There　are　also　some　similar　examples　to　be　found　in　Kyashtt，　but　since　only
two　of　these，　one　from　the　late　J6mQn　period　and　one　from　the　late　Yayoi　period，
are　indisputably　sQ，　their　correlation　is　uncertain．
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